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คนสงขลาเลอืกแนวทางท�ี쿜 8 “เตมิทราย‐ร僑ือโครงสรา้งแขง็” แก้
ปัญหากดัเซาะชายฝั�쿜งหาดชลาทศัน์
เขยีนโดย ROSSANEE K.
สรา้งเม�ื쿜อ วนัพฤหสับด,ี 26 มถินุายน 2557 04:31
สภาพหาดชลาทศันใ์นปัจจบุันมกีาํแพงถงุทรายกนัคล�ื쿜นวางเรยีงเป็นแนวยาว
 
คนสงขลาเสนอทางเลอืก “เตมิทราย­รᬃือโครงสรา้งแขง็” แกป้ัญหากดัเซาะชายฝ�ั쿜งหาดสมหิลา­ชลาทศัน์
หลงัชายหาดถกูกดัเซาะตอ่เน�ื쿜องกวา่ 10 ปีท ัᬃงจากปัญหาสรา้งส�ิ쿜งกอ่สรา้งรกุลᬃําทะเลและคล�ื쿜มลมเปล�ี쿜ยนทศิ
นกัวชิาการเตรยีมศกึษาผลกระทบเปิดเวทปีระชาพจิารณค์ร ัᬃงท�ี쿜 3 เผยแตล่ะปีขาดตะกอนทรายกวา่ 70,000
ลบ.ม. หากไมแ่กป้ัญหาจะถกูกดัเซาะเพ�ิ쿜มอกีกวา่ 20 ไร ่
 
 
 
 
กรมเจา้ทา่ รว่มกบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย จัดเวทรัีบฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผู้มสีว่นไดเ้สยีครั僑งท�ี쿜 2 ตาม
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กรมเจา้ทา่ รว่มกบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย จัดเวทรัีบฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผู้มสีว่นไดเ้สยีครั僑งท�ี쿜 2 ตาม
โครงการศกึษาผลกระทบส�ิ쿜งแวดลอ้มและสาํรวจออกแบบโครงสรา้งปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝั�쿜ง บรเิวณหาดสมหิลา
ถ.ชลาทศัน ์อ.เมอืง จ.สงขลา เพ�ื쿜อนาํเสนอขอ้มลูการวจัิยและรับฟังขอ้คดิเหน็ของผู้มสีว่นเก�ี쿜ยวขอ้ง โดยไดเ้สนอทาง
เลอืกในการแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝั�쿜ง 7 รปูแบบใหป้ระชาชนผู้มสีว่นไดเ้สยีรว่มพจิารณาและตัดสนิใจเลอืก เพ�ื쿜อ
นาํไปสู่การศกึษาผลกระทบดา้นส�ิ쿜งแวดลอ้ม ความคุ้มทนุ และออกแบบรายละเอยีดโครงการ ซ�ึ쿜งเวทรัีบฟังความคดิเหน็
ดังกลา่วจัดข僑ึนเม�ื쿜อวันท�ี쿜 19 ม.ิย.ท�ี쿜ผา่นมา ท�ี쿜โรงแรมราชมงัคลา พาวเิลยีนบชี รสีอรท์ อ.เมอืง จ.สงขลา
 
เน�ื쿜องจากชายหาดบรเิวณแหลมสมหิลาถกูน僑ําทะเลกดัเซาะมาตั僑งแตป่ี 2544 โดยมสีาเหตสุาํคัญมาจากส�ิ쿜งกอ่สรา้งท�ี쿜รกุ
ล僑ําลงไปในทะเล การใชป้ระโยชนท์�ี쿜ดนิรมิทะเลสรา้งสาธารณปูโภค รวมทั僑งการเปล�ี쿜ยนแปลงของคล�ื쿜นลม ทาํใหห้าด
ทรายขาดความสมดลุเกดิการกดัเซาะรนุแรง สง่ผลใหท้รัพยส์นิเสยีหาย และท�ี쿜ผา่นมาหนว่ยงานท�ี쿜เก�ี쿜ยวขอ้งไดแ้ก้
ปัญหาเฉพาะหนา้ไปแลว้บางสว่น ทั僑งการสรา้งเข�ื쿜อนกนัคล�ื쿜น การวางแนวถงุทราย และการเตมิทรายบรเิวณชายหาด
ซ�ึ쿜งภาคประชาชนใน จ.สงขลา กต็�ื쿜นตัวและจัดกจิกรรมท�ี쿜เก�ี쿜ยวเน�ื쿜องกบัการอนรัุกษท์ะเลและชายฝั�쿜งมาโดยตลอด
 
 
ศ.ดร.ธนวัฒน ์จารพุงษส์กลุ หวัหนา้โครงการศกึษาผลกระทบส�ิ쿜งแวดลอ้ม
และสาํรวจออกแบบโครงสรา้งปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝั�쿜งหาดสมหิลา­
หาดชลาทัศน์
 
ศ.ดร.ธนวฒัน ์จารพุงษส์กลุ หวัหนา้โครงการศกึษาผลกระทบส�ิ쿜งแวดลอ้มและสาํรวจออกแบบโครงสรา้ง
ป้องกนัการกดัเซาะชายฝ�ั쿜ง กลา่ววา่ พᬃืนท�ี쿜ศกึษาโครงการ คอืหาดสมหิลา และหาดชลาทศัน ์ต ัᬃงแตป่ากคลอง
สาํโรงถงึรปูปัᬃนนางเงอืก ระยะทางประมาณ 5 กม. มผีู้ท�ี쿜มสีว่นเก�ี쿜ยวขอ้งและมสีว่นไดส้ว่นเสยีเยอะมาก ท ัᬃงชาว
ประมง ผู้ประกอบการรา้นคา้ หนว่ยงานราชการ รวมท ัᬃงนกัวชิาการ และภาคประชาสงัคม ซ�ึ쿜งกลุ่มเหลา่นᬃีมจีดุ
มุ่งหมายรว่มกนัคอือยากใหห้าดกลบัมาสวยงามเหมอืนเดมิ และจากการประชมุรบัฟงัความคดิเหน็คร ัᬃงท�ี쿜 1
สรปุไดเ้ป็น 3 แนวทาง คอื
 
1. ปลอ่ยไวแ้บบเดมิ ไมท่าํอะไรเลย
2. เสนอใหส้รา้งแนวปะการังเทยีม
3. กลุ่มชาวประมงเสนอใหส้รา้งท�ี쿜จอดเรอื
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สว่นการศกึษาของคณะวจิยัเอง พบวา่ ปรมิาณทรายท�ี쿜จะพดัมาเตมิหาดน ัᬃนลดลง และสนัทรายเปล�ี쿜ยนรปูไป
จงึเสนอแนะวา่ตอ้งมกีารเตมิทราย และทาํสนัดอนเลยีนแบบสนัดอนท�ี쿜เคยมอียู่ตามธรรมชาต ิซ�ึ쿜งจะชว่ยลด
แรงกระแทกของคล�ื쿜นท�ี쿜จะมากระทบชายฝ�ั쿜ง และจากแนวคดิท ัᬃงหมดนᬃีกก็ลายมาเป็นวธิกีารแกป้ัญหาการกดั
เซาะชายฝ�ั쿜งหาดชลาทศัน ์7 รปูแบบ เพ�ื쿜อใหป้ระชาชนพจิารณาวา่เหน็ชอบวธิกีารไหนมากท�ี쿜สดุ ไดแ้ก่
 
1. ปลอ่ยไวไ้มต่อ้งทาํอะไร รวมทั僑งไมร่僑ือโครงสรา้งแขง็ท�ี쿜มมีาแตเ่ดมิดว้ย
2. เตมิทรายใหช้ายหาด โดยใชต้ะกอนทรายจากแหลมสนออ่น อ.เมอืง จ.สงขลา ซ�ึ쿜งเป็นตะกอนทรายท�ี쿜คล�ื쿜นพัดไป
จากหาดสมหิลาและหาดชลาทศัน์
3. เตมิทรายและกอ่สรา้งหวัหาดเทยีม เพ�ื쿜อใหช้าวประมงมที�ี쿜จอดเรอื
4. กอ่สรา้งสันดอนทรายใตน้僑ํา และเตมิทราย
5. กอ่สรา้งสันดอนทรายใตน้僑ํา เตมิทราย และกอ่สรา้งหวัหาดเทยีม
6. กอ่สรา้งโดมปะการังเทยีม และเตมิทราย
7. กอ่สรา้งโดมปะการังเทยีม เตมิทราย และกอ่สรา้งหวัหาดเทยีม
 
 
 
“ถา้แบบไมท่าํอะไรเลย นᬃําทะเลจะกดัเซาะชายฝ�ั쿜งเขา้มาอกี 70 กวา่เมตร และมพีᬃืนท�ี쿜หายไปอกีประมาณ 20
กวา่ไร ่พดูงา่ยๆ กค็อืเหน็ทะเลกบัถนนตดิกนั ตอนนᬃีคล�ื쿜นเปล�ี쿜ยนทศิกลายเป็นตะวนัออกเฉยีงเหนอื แลว้ต ัᬃง
ฉากกบัตวัแนวหาด พอต ัᬃงฉากปุ๊บมนัพาตะกอนออกนอกแนวชายฝ�ั쿜ง ทาํใหข้าดตะกอนทรายท�ี쿜จะมาเตมิเป็น
หาด ประมาณ 70,000 ลบ.ม.ตอ่ปี พดูงา่ยๆ คอืถา้เราไมท่าํอะไรเลย นบัวนักจ็ะรนุแรงมากขᬃึนย�ิ쿜ง
 
วธิที�ี쿜ดดีที�ี쿜สดุคอืเราเคารพธรรมชาต ิแลว้กเ็ลยีนแบบธรรมชาตใิหม้ากท�ี쿜สดุ เป็นการตอ่สู้กบัธรรมชาตทิ�ี쿜ใชพ้ลงั
นอ้ยท�ี쿜สดุ แตถ่า้คณุคดิวา่คณุเกง่กวา่ธรรมชาต ิคดิวา่ชนะธรรมชาต ิหรอืสู้ธรรมชาตไิด ้ผมคดิวา่ตรงน ัᬃนย�ิ쿜ง
เจบ็ตวั” ศ.ดร.ธนวฒัน ์กลา่ว
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ผลจากการจัดทาํเวทรัีบฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผู้มสีว่นไดเ้สยีครั僑งท�ี쿜 2 ตามโครงการศกึษาผลกระทบส�ิ쿜ง
แวดลอ้มและสาํรวจออกแบบโครงสรา้งปอ้งกนัการกดัเซาะชายฝั�쿜งบรเิวณหาดสมหิลาและหาดชลาทศัน ์ไดข้อ้สรปุวา่
ประชาชนและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีท�ี쿜เขา้รว่มประชมุในวันท�ี쿜 19 ม.ิย.ท�ี쿜ผา่นมา เสนอทางเลอืกใหมเ่ป็นวธิที�ี쿜 8 คอื การเตมิ
ทราย และร僑ือโครงสรา้งแขง็ทั僑งหมดออก ซ�ึ쿜งวธิกีารน僑ีอาจสง่ผลกระทบกบัหนว่ยงานตา่งๆ ท�ี쿜เป็นเจา้ของโครงสรา้งแขง็
เชน่ บอ่สบูน僑ําเสยีบรเิวณหาดเกา้เสง้ เข�ื쿜อนกนัคล�ื쿜นรปูตัวท ีและแนวกาํแพงถงุทราย เป็นตน้
 
สาํหรบัรายละเอยีดโครงการ ความคุ้มทนุ และผลกระทบดา้นตา่งๆ คณะผู้วจิยัจะศกึษาขอ้มลู และนาํเสนอตอ่
ไปในเวทรีบัฟงัความคดิเหน็โครงการคร ัᬃงท�ี쿜 3 ซ�ึ쿜งประชาชนชาวสงขลาท�ี쿜มขีอ้งกงัวลเก�ี쿜ยวกบัปัญหากดัเซาะ
ชายฝ�ั쿜ง และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภาคสว่นควรเขา้รว่มรบัฟงัอยา่งย�ิ쿜ง เพ�ื쿜อชว่ยกนัตดัสนิใจและกาํหนด
ทศิทางการแกป้ัญหากดัเซาะชายฝ�ั쿜งสมหิลาและชลาทศัน ์ซ�ึ쿜งบรเิวณดงักลา่วถอืเป็นสถานท�ี쿜ทอ่งเท�ี쿜ยวขᬃึนช�ื쿜อ
จนกลา่วไดว้า่เป็นหอ้งรบัแขกของ จ.สงขลา ท ัᬃงนᬃี คงไมม่ใีครเหมาะจะตดัสนิใจเร�ื쿜องการดแูลบา้นมากกวา่
คนในบา้นเอง
 
อา่นขา่วท�ี쿜เก�ี쿜ยวขอ้ง : สงขลาเตรยีมร僑ือโครงสรา้งแขง็แกปั้ญหากดัเซาะชายฝั�쿜งสมหิลา­ชลาทศัน์
